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JEDNA KARAKTERISTIKA LJ. GAJA IZ G. 1848.
Prio,p6io Dr. Fr. Ilešić.
U Beču je 18. srpnja g. 1848. počeila dizJla-
zi'ti! »Allgem~wn.e· Sla.whche Zei-
t u n g« S ,geslom »Demokrati:e-F ederation
Ireier VOJJker«. U 1IDSJtu2. rudna HM8. čitam:
»B. A'gram, 2'1. AiUgust. Doktor Gaj war
Ul1stre.it!i,gemer de'rjenigen Pa.triorten, die an
dem nat,ilonMen \Viederan.ufleben der Kroarten,
somit aJUch ,der Siids1alVen.Ante<i!l nabmen,
die Idee des II1lyriismus, dh. die endliche
VexemigUJllg aUersiids:laviJschen Stiimme zu
einem nationa'len Kor;per beseeIte auch ihn.
Daher die Verloi1gun,gen, <Ine er mit den
tibrigen PatniJOIten von SeWrteder magyari-
.ehen und magYaJI'Lsoh,gesmten JoumaiIJiSltik
ich medne Abha.rud[ung tiber die Schlosser
zu el'dU!Ldenhatie, daher die faJ1laUsche,Er-
~f1terung der unrter der Maske einer tibe-
\I'a11enOpposrt&on 'Mch zeig'e1IIidenArisiflokra-
tie gegen die siidslawischen PartriQr1en UJnd
deren demokratische volksiimliehe Ten-
denzen.
Wie a1ber der Patri()tism'lls der Siid-
slaven die Kinde11SChuhebeWse~rtegelegt und,
au,s der phanta:siereiichen, so~gen'1()sen Am-
fangsperiode henl:Uslebend,' zeigte er slch,
das.s Iffia,ruch~r PaJt.mo.t der nun gest'elUten
Au{gabe mcht gew<llIchsenWaJI',es schwa<nk-
i~n eliinilge,sto1peclen und fiden. Ungliick-
!licherwedse traf dies es Los ,a.uch H. Gaj.
Der Speruder der GilIben be<doa.chteihn rui~ht
1r.soweit. Da.s schwache Dicb! de,s H. Gai,
aa,s seiner Umgebung n'lllIl klair wUl'de, sah
sofol't nur eWrUSiO'!1derbal'eshuntes Gemeng~
-y,on SiPanischen W&I11dmiihlen1lJILdK6nigskro-
nen und die fieberhaJft reizbare PhaJlllt'asie
ze:rriiterte <sein ohne·dnes 2ium MistiziJsmus ge-
,Il(;oiJgtesGemiit: DOIk,to\!'Gaj zerl1iel mit sich
selbst. Es br,aJUcMkaum gesa:gt zu werden,
da,Soser ,<lluch inbezUJg a.uf die AussellLwelt
aus dem Zusttande d'er H<llrmome herauSJtrat.
Doch nun, d<llSle1:Zltere muss der Wahrheit
zu,liebe gena.uer gesagt werden. In dem
Malsse a,ls der zeniittete Seeolenzusroa.tDJddes
D{)ikitorG<lljmn in aJUffaHend schiefe, zwei-
deutige Stellung brachte endlich sm mneI-
,stes Le~d, da,s ihn wtie ein srtetes Feuer, wie
eine nie zu stNlende Leidenschaft ve\l'zehcle,
seit der fameusen Exfiirst MiJoš-Glljj<schen
G€.'ldangeJ.egenheit dtte Augen der Welrt ent-
hm1rte, in demselb= Mase berohigte, be-
siimftigte .sich die dem aTmen Doktor Gaj
verheT h6chst femcL1iche.,ibn mit GiJEtUI11d
GaIgen bedrohende m'3l~yari:sche Arlstokra-
lic, vtd~o liIber<ill'eOppositlion, 50 auch dp--
rcn Eman<lltion, ,die magyansche JO'll!rIla.mlst.ik
und dIe bose Zunge verstiimmte giin:zlich.
Ja, jener gliihe.nde Hass ge-gen Dokltor Gaj,
jene fu.rchtbaJI'e RilIChe,die lithnbreffen so1Lb,
,jene Grausen errege.nden, katrlbaliischen
DrohU1Itgen, die mm vom Magyarentum zu-
~e.mutet waren, odilese iiber dem Ha.upt dcs
armen DaktOT GaJi zusalffilffiengetiirrruten, Ver-
deT'ben drohenden GewiMerwoJken los'ten
stich ruhtg, veschwanden un'tf im HiJnter-
grunde erschien ~:las heHere, freundlich ni-
ok,ende magyari:sche MicisteTium. Info[ge
edner ,woowidemstteJilichen· Maoht deT Ver-
wandscha.ft und Sympat,hie ,die nac.h dies er
ErscheinUl11gdas zeTriittete Gemiit eriasste,
kam deT gute Doktor Ludwi-g Gaj im
str,engsten InkognHo in Pest an und machte
,den UI11garischenMinister:n also glekh na.ch
der A<nkunft seine Au.fwartung.
Villeic.ht famie ,sich ,noch jema:nd so' naLV
und fragte, watI1Umodenn eigentli:ch Dakrtor
Gaj den Besuch den HeTm Mini-stem aJbge-
st,arttet halbe.
D<llSSa'ber Dotkto\!' Ga'j in PeSIt gewesen
war und milt dem 1lJILgariJschenMinisterium
ilItime Unt,erooung ge,pflegen hat, daLfiir
biirge ich,<.
BELOKRANJICA.
T,amo na jugoistočnoj granici Slovenije,
gde ,prelazi sr.ednjeevropskio alpij5ld način
živ'ota u oblast istok'a, živi u B2loj Kranj-
sk<>j(Be1okrajimJil,dobar puJk, kOfi je go,tovo
do dana današnjega ,sačuvao ,svoje s.tare slo-
venske oMčaje i s'Voju ,slikovitu, šarenu,
narodnu nošnju, no koja sve više nestaje
,dok na krillju ne propmne u zaborav. Je H
taj narod od prirode na,građen jačim poj-
mom osećanja za svoj slavenski pat'riortizam
i stare narodne tradicije?
Naša slika ,predst'avlj<ll jednu između naj-
većih slovenačkdh muč;miica za narod.nu
stvar, jednu od najboljih Belokranjica, Ka-
'tarinu ŽupanićI iz Gribalja i to u narodnom
odelu, kao što ga nose u Beloj Km,jmi Polj-
čice iz pod'zemaljske župe.
Njezin tip je upravo beloiktr<lll11jski:vis'oka
žena i2lduženogLi:ca ti fin,o rezanog pro.fi1a,
kao što se često' na,laze uz Kupu između
Vitnice i MebUke u Belotk'ranja:oa, u čijim
ži,lama strttđi j,oš dos,ta krvi starog hrvaJtskog
• 1 Majka .mmistra n. r. Dr. NiJke Županića,
živela 1,855.-1921. ,(Uporedi »SIovenslci Na-
rod«, LIV. 164, str. 3, 4, št. 1'72, sk. 6.
Lj'ubljana 1921.).
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Belokranjica. (Kat. 2upanič, po slici 1. Vavpotiča.)
plemstva, vlag,t~wa sIobodllljaštva.2
tena je gJaJtko .počešljana »na pr~čo"" košto
.je običaj u Belaj Kranjs.koj, na glavi nosi
svlle.nu ;al!odasto-crvenu maramu (»ro-bec«),
svezanu podbradom tako, da oba kraja
mašu preko ,grudi. Ispod marame vdSi:čip-
kamaobrulje.na ~alba« {drugdje u BeIo-
k1"ajintinose rame ".jugle« ili »,poclj-e«a u
susednoj Hl'Vatsko,j pocuHce, ZIIIa>k žene i
2 U zamku Pobrežu kod Ad1ešiča žLveli
su L e!llk o vi ć ~ iz Likej u Gradacu G u-
s i ć i iJStotako Učani po porekluj na Svib-
niku kod Ornomlja i u Grlibljama živu .još
d_s Kuk arti; u V ranovičima t u Gradacu
Bel i č i c ti, t u p a n i ć i, Š i m u n i ć i i t.
d., koji su najverovatnije došli oko 1630.
iz Dr.aJl!ani6a kraj KaTIovca.
:7. N. S. [[I. 7.
ozbiljnosti bračnog života), koja neposred·no
pokriva kosu. Gornji deo tela, grudJlllikoš i
ruke, ,pokrivaju be:Ioplawe.ni »rokavic; p1"eko
donj~g tela pak vrisi na '»ramenicamllJ« do
košćWca»robača« od belog platna sa širokim
n<l!borima.Ispod »roba,če« iPov~zana je onda
.p1"ekotančina donja robača, »dolenjka«; iz-
na,d 1'oooče pak leži spreda »zastor« na be-
lom traku preko crveno-erno·g »pasa« ili
»tkanice«. lspod rukavaca oplećka vise
čipkama urešen,e narukvke ~»naJI'oke«),
često crveno izvezeme geometrijskom ali
još uvek biJlinslkomorname.ntti.kom. Ramena
»rokava« su »iualičana« crnovezenim »ko-
zicama«.
To je nošnja Polj'čice iz G1"ibaljau Belo-
krajini. često su BelokJranjic-e nosile ispod
»rQka'Yj\« Mh\i HBte gornjU {{ratku ko.9u-
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Ij~cu, kod Crnih Kranjaca "o·špetel" .nazva-
nu. Cipele ~"čižmice«) b~hu na "z~l'et",
po nzki .puta ·nos~lose kožom obšdvene vu-
nene opanke ·(»kopice«).
U zimsko doba nosile su Belokranjice
»mbunec« iIl "kožuh" ukrašen bilinskim
motivima u crveno:j boji iH :vunen »vellik~
robec« preko leđa. iNekadasu devojke
imale ,preko čela pravezanu »partu« urešenu
crvenim a belim zrncima od ·stakla. Naša
slika predtstavlja odeIo, kao što su ga no-
sile ve.nčane žene u podzemaljsko-metlič-
kom polju u Belaj Krajini.
U ,pogledu psiholoških osobina Belokranjei
su, živeći u milom podnebIju i rplodnoj rav-
mci uz Kupu, isto -tako meki i osećajnog
značaja kao što je makan i tok Unija na
njihovim li:cima. NemaJU lIlišta grubog na sebi
kao lšto je obično kod fizionomi.ja sever-
.ujaka. ZnačaH su nežnog oS0Ćaja, gotovo
slavensko-se.n·timentalni i upravo takvo, je i
o,pštenje između Belokraniaca.
Jednu od pravih belokranjskih duša
p1'edstavlja naša slika <XI'ljubljanskog umet-
nika Ivana VaiVpl>tićaaz g.OOJne1924. Model
je psliholo'Šk~li,spolja dobro pogođen. Duše-
slovno je obeležio ženu time, što ju ,ji: po-
stavio u crkvu pred raspeće skloplje.nih
ruku. MiTna, bela postava u .polumraku
crkve dejslvuje na osećaj gledaoea: te na
pola oboa-ene oči i nerpomično lJce govore
kao resignaeiđa sama. I u tak'Ovili mirnnh
lic'a kriju ,se prestale bOiTbe,žalostit li očaja-
~e. Uporedi samo Miohelangi:I'Ovo Pieta ili
Meštrovićevu »Moju majku«. Čudnovato je,
da Meštrovićeva ,slavna skulptura i naša
slika 'Od J. Vavpotiča na'1iče jedna na drugu
.nu da su po svom post·anku sasvUm neza-
visne u k'OncepciJji. Sva dobrota žene i
majlke odseva sa mekog 'Obraza, sva pa·tnja
oko vaspitavanja njezine osmero dece, sva
,bole81t majke, koga ja ima1,a u ratu svih
sedam slno·va i! koju su austrijs.ki ratni žan-
dari prog.onili zbog s.rbofiIstva i ,ugasI'oven-
ska svesta, njezane i' njezane dece. Zato je
umetnik udahnuo slid re'signativan mir, po_
stavio je tu majku u crkvu pred Razapetog,
gde t!l"W utehu ,boJesnoj duši. Čini se, da
,ju je i posHgla u očima: napalćenog Božjeg
Sina. On'O pl.amte.nji: crvenog kandHa .pred
raspećem, ,koje baca mistii.ČDerefleksepo
-telu Krista, dejslvuje još mi.~ena mair
prizora.
Naša slika .predstavlj'a ,jednu od najboljih
matci, psihološki i emogt-a!fiSki pravi tip
Belokranjice.
StlUlko Vumik.
p U B LIK AC IJ E.
~ a j s ta rf p da 1maH n s k.j r u k 0-
P i s Eva n ,ge I i ari u m S p ala t e n s e.
Paleografijskastudija () nepoznatoj školi
rpoJuuncijaJ.e osm'Oga stoljeća. N~isao V Iiik-
t () r N o v 'a k. Split. Narodna tis·kara. 1923.
(I. pril'Og Vljesn1ku za arhool'Ogiju ii historiju
~lmaJtinsku ,god. 1923) 8°. 88 Sltr. + 7 ta-
blica faksimila.
Već u sv()jOljmonografiji 'o beneventan-
skome ,pismu (Scriptura Beneventana. Za-
greb 1920.) mao je autor 'Ove paleografske
studije priJaku da prikaže spadalan razvi-
tak, kojega je imala beneventana, kao V1'sta
latinskog pisma srednjevek'Ovne Eur'Ope,u
Dalmaciji od X. do XIII. sioleća. O vlasti-
t'Om ii'vOitu i e'V'Oludji latinskog pisma u
sree1njevekovno,j Dalmaciii go'Vori i ova stu-
dija o ,.,sp'litskom evangeliJjari.-ju«, samo ne
.bazaraju njezIni rezuLtati na onak'O velikom
broju nUcopisa, ;kao što studije o heneven-
tansko.m .pismu, nego su utv.rđeni ~ glav-
nom samo na osnov~ jedn'Og, to Ijest kode,k-
sa spIHskog kaptola, koji obuhvata .tekst
evangelija a u literaturi Qepoznat pod ime-
nom »spHtskog 'avalJJgelijarija« (Ev,angeHa-
rium Spalatense). Ba'š ova 1'itera-tura zanima
autora u uv<xlu njegove s1uw.je il daje mu
priliku da kOrLgira mnoga pogrešna mišlje-
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nja {naročito Devića i Neumanna) 'O inače
tak'O dug'O u naučn.om svetu nepoznatom
sp'1itskom k'Odeksu. Moderna paleografska
met<xla je dovela g'Ospodina Novaka do
sasvim n'Ovih rezu1tata, koji nisu važni
samo za iatoriju razvitka btinskog pisma u
našoj zamlji, neg'O u oooašnjOljI Europi
uopšte. S d'Oslednom metodom, koju znamo
i iz drugih njegovih p.aleog.rafsk'O-diplomat-
,skih radova, vodi nas autor do svojih re-
zuLtata. »Evangeliarium Spalatensec ie na-
pisan osobitim tipom polu-ullidaIe te je pre-
ma mišljenju ,gospodina Novaka nastao u
Splitu u drugoj polovini Vili. sroleća ka'O
eIaJboria,t 'jedne mlade paleografske škole,
koja, inače bez velikih umetni'čkJh tradicija,
pokazujil fl'lapantne s'ličnosti i !paralelu sa
sav,remen'Om čuvenom paleografskom ško-
lom polu-unciale u Toursu u Francuskoj
(prim. slovo r). Postanak splitske škole je
savremen s roorgawaci.jom so!Jinske hierar-
hije u Spliltu na '~raju VIlI. st~Jeća u vre-
me nadbiskupa Ivana Ravenjani.n.a. U de-
taljno-j paleogra,fskoj analici pisana ,glavn'Og
teksta »splitskog evangelijarija«, kojega je
pisalo šest pisara, prikazao je gospodin
Novak karakteristične znakove splitske
polu-unciaIne škole. Ova pok.aZUijeuz d'Osta
